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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan terhadap 
efektivitas pengelolan kas. peneliti ini di lakukan pada PT Graha Kimia Sentosa 
karena pengelolaan sistemnya di lakukan secara manual dan belum terintegritas 
pada sistem online yang memudahkan untuk karyawan bekerja dalam perusahaan 
tersebut. 
Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif, 
sampel dalam penelitian di pilih berdasarkan metode purposive sampling. data 
yang di gunakan bersumber dari 100 kuesioner yang di berikan kepada karyawan 
dan karyawati bekerja menggunakan pengelolaan kas. metode analisis yang di 
gunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem informasi 
akuntansi pembelian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan kas, hal 
ini di mana sistem informasi akuntansi pembelian merupakan metode dan 
prosedur pencatatan yang di rancang oleh manusia, baik manual atau 
terkomputerisasi yang menjalankan proses mengumpulan, menyimpan, dan 
menyajikan data menjadi informasi dengan mengidentifikasi, merangkai, 
menganalisis, menggolongkan dan melaporkan transaksi yang terjadi untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan berupa informasi keuangan yang di gunakan 
pihak manajemen dalam pengambilan keputusan berupa pembelian.(2) Penerapan 
sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh positif terhadap efektivitas 
pengelolaan kas, hal ini di mana sistem informasi akuntansi penjualan merupakan 
transaksi atau value yang besar tehadap efektivitas pengelolaan kas perusahaan. 
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 This research aimed to examine and analyze the effect of implementation of 
accounting information system buying and selling on cash management effectivenessof PT 
Graha Kimia Sentosa.  
 The reseach was quantitative. Moreover, the data collection technique used 
purposive sampling. Furthermore, the data were taken 100 questionnaires which distributed 
to employees who managed the cash. In addition, the data analysis technique used multiple 
linear regression.  
 The reseach result concluded as follows (1) the implementation of accounting 
information system of buying had positive effect on cash management effectiveness. At this 
point,the system was kind of method and recording procedure which arranged by human, 
either manual or computerized. This run collecting, saving and presenting the data info 
information by indentifying, constructing, analyzing and grouping and reporting transaction 
in order to fulfill company’s need in form of financial information.this information was used 
by the management in having buying decision (2)implementation of accounting infromation 
system of selling had positive effect on cash management effectiveness.at this point, the 
system was kind of transaction or big value on company cash management effectiveness. 
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